












Den	nye	type	tekster,	der	er	opstået	 i	 teatret,	bliver	 i	udstrakt	grad	undersøgt	og	
analyseret	af	teatervidenskabsfolk,	dramaturger	og	teaterkritikere.1	Der	bliver	også	
reflekteret	og	skrevet	om	nye	ikke-litterære	dramatiske	paradigmer	og	deres	drama-








erfarer	 vi	 stykket	 som	 én	 lang	 monolog.	 Peter	 Handkes	 stykke	 Über die Dörfer	
(1981)	er	én	bredt	strømmende	filosofisk	diskurs	fordelt	over	flere	stemmer,	mens	
Heiner	Müllers	Bildbeschreibung	 (1984)	 fremstår	 som	en	prosatekst	uden	direkte	
henvisninger	til	karaktererne.	De	sidste	15	år	er	teatret,	dramaturgien	og	med	dem	














































inspiration	og	 sit	 tekstmateriale	uden	 for	 sig	 selv.	Den	hollandske	dramatiker	og	
instruktør	Gerardjan	Rijnders5	udtrykker	sig	helt	klart	herom:	
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Jeg	 bruger	 alt.	 Og	 jeg	 kender	 trods	 alt	 nogle	 stykker	 og	 forfatteres	 stile.	 Men	
Shakespeare	stjal	også	alt.	Alle	stjæler,	undtagen	Ibsen,	men	han	stjal	fra	dagligda-
gen.6
Dramatikeren	 ser	 ikke	 længere	 sig	 selv	 som	 kilde	 og	 udgangspunkt	 for	 sin	
tekst	 (og	 sin	 tekst	 som	 grundlaget	 for	 forestillingen),	 men	 ser	 sig	 omkring	
og	 bruger,	 hvad	 han/hun	 støder	 på.	 De	 opfanger	 sætninger,	 de	 falder	 over,	
brudstykker	 fra	 fjernsyn	 eller	 film,	 anvender	 musikstykker	 som	 struk-
tur	 eller	 fortællinger	 og	 anekdoter	 fra	 deres	 spillere.	 De	 er	 opmærksomme	
















Skriftundersøgelser	og	 skriveuddannelser	har	overtydeligt	 vist,	 at	den,	der	har	
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opdrag,	der	 er	 lagt	op	 til	udefra,	 som	egne	normer	og	 smag,	der	kan	være	med-
bestemmende	 for	 valg	 under	 skrivningen.	 Den foreløbige tekst	 angiver,	 at	 teksten	
eller	fragmenterne,	der	allerede	er	skrevet,	har	indflydelse	på	skriveprocessens	videre	
forløb.
Blokken	 »langtidshukommelse«	 rummer	underdelene	viden om emnet og pub-
likum og	erfaring med sanselige indtryk, følelser, meninger og engagement. 






















Hayes	 model.	 De	 ekstra	 ingredienser,	 jeg	 finder	 hos	 Sierens,	 kan	 tilføjes	 model-



























materiale	 fra	 tidsskrifter	 eller	 slagord	 fra	 graffiti.	 Rijnders	 bruger	 også	 bestående	
dramatisk	tekstmateriale	som	strukturen	i	librettoen	til	operaen	Orpheus og Eurydice 	
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materialet	være	 »emotionelt,«12	han	ønsker	 »ingen	psykologi,«13	 »det	må	gøre	dig	
åndeløs,	så	er	det	godt,«14	og	han	vil	»fjerne	al	symbolik	eller	realisme«.15	
Et	andet	aspekt,	som	jeg	har	placeret	i	blokken	opgave,	er	hensigt eller	intenderet 





































































Om	 den	 måde	 Sierens	 med	 udgangspunkt	 i	 spillernes	 improvisationer	 får	 sit	
materiale,	har	han	klart	 formulerede	 ideer.	Han	 følger	herved	groft	 sagt	den	 føl-
gende	proces:	først	søger	han	en	karakters	fysik,	ud	fra	fysikken	kommer	stemmen,	
og	ud	fra	stemmen	og	fysikken	opstår	så	en	fortælling	og	en	personlig	historie.	
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Bearbejdelse
Denne	 fase	 er	 den	 faktiske	 håndtering	 af	 skrivningen.	 Den	 oprindelige	 term	






har	Bearbejdelse	 i	højere	grad	 end	Formulering den	association,	 at	der	 ikke	bliver	
skabt	noget	af	ingenting,	men	at	der	bliver	reagere	på	allerede	bestående	materiale.	
Dette	 passer	 bedre	 til	 dramatikerens	 aktuelle	 praksis,	 der	 vedvarende	 reagerer	 på	
materiale	fra	medskabere	og	verden	omkring	sig.
I	 denne	 blok	 bliver	 der	 skelnet	 mellem	 fire	 bearbejdelsesprocesser:	 Formulere, 






























Oversættelse af Louise Ejgod Hansen: cand. mag. i Æstetik og Kultur, ph.d. stipendiat 
ved Afdeling for Dramaturgi, Århus Universitet. Med sit ph.d.-projekt om danske egns-
teatre deltager hun i ’Project on European Theatre Systems’. I 2003 studerede hun Kunst 





da	Poschmann,	Der nicht mehr dramatische Theatertext. Aktuelle Bühnenstücke und ihre Analyse;	
(Theatron	Band	22) Max	Niemeyer	Verlag	Tübingen	1997;	Theresia	Birkenhauer	Schauplatz der 




ting	&	Performance	 in	Utrecht	1999,	 organiseret	 af	 de	Hogeschool	 voor	de	Kunsten	Utrecht,	
Dartington	College	of	Arts	og	Writing	Associates.
3—Gerda	Poschmann,	Der nicht mehr dramatische Theatertext. Aktuelle Bühnenstücke und ihre Analyse;	
(Theatron	Band	22)	Max	Niemeyer	Verlag	Tübingen	1997,	pag.	346





landske	 teaterselskaber	Globe	og	Toneelgroep	Amsterdam.	Hans	 forestillinger	 er	 i	 og	uden	 for	
Holland	kendt	for	sin	åbne	dramaturgi	og	brugen	af	postdramatisk	montage.
6—Gerardjan	Rijnders	in	Theatermaker,	årg.	4,	nr.	8,	oktober	2000,	pag.	22
7—John	 Hayes	 &	 Linda	 Flower,	 ‘Identifying	 the	 organization	 of	 writing	 processes’,	 in:	 L.Gregg	
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